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vMOTTO
 َو ﱟرَذ َﺎﺑ َا َﺎﻳ ُمَﻼﱠﺴﻟاَوُةَﻼﱠﺼﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧا ُﻪﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ﱟرَذ ْﻲَِﺑا ْﻦَﻋ
 ِﷲا ِب ﺎَﺘِﻛ ْﻦِﻣًﺎﺑ َﺎﺑ ُﻢَﻠْﻌَـﺘَـﻓ َو ُﺪْﻐَـﺗ ْنَِﻻ َﺔَﺋﺎِﻣ َﻲِـّـﻠَﺼُﺗ ْنَا ْﻦِﻣ َﻚَﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ﻲـَـﻟﺎَﻌَـﺗ
 ْنَا ْﻦِﻣ َﻚَﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ُﻞَﻤْﻌُـﻳ ْﻢَﻟْوَا ِِﻪﺑ َﻢِﻠُﻋ ِﻢْﻠِﻌْﻟا َﻦِﻣ ًﺎﺑ َﺎﺑ ُﻢَﻠْﻌَـﺘَـﻓ َو ُﺪْﻐَـﺗ ْنَِﻻَو ٍﺔَﻌَْﻛر
 ٍﺔَﻌَْﻛر َﻒَْﻟا َﻲـِـّـﻠَﺼُﺗ
“Dan dari riwayat dari Abi Dzar r.a, Abi Dzar berkata : Sesungguhnya Nabi
Muhammad SAW bersabda, wahai Abi Dzar ! Tatkala pagi-pagi kamu belajar/
menutut ilmu sebanyak satu bab dari kitab-kitab Allah SWT itu adalah lebih baik
dibanding melaksanakan sholat sunnah seratus raka’at, dan tatkala kamu pagi-pagi
belajar/ menuntut ilmu satu bab saja baik ilmu itu sudah kamu amalkan atau
belum, itu adalah lebih baik dari kamu mengerjakan sholat sunnah seribu raka’at.”
( Terjemah kitab ‘Dzurrotun Nashihin’ )
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika yang
Menggunakan Student Teams Achievement Division (STAD) dengan Grup
Investigasi (GI) pada Siswa Kelas VII MTsN Bandung”. Ini ditulis oleh Fuji
Haryati, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Matematika, Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing Musrikah, M.Pd
Kata Kunci: Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division
(STAD), Model Pembelajaran Group Investigation (GI), Hasil Belajar
Matematika.
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya
proses kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah khususnya dalam memahami
materi pada bidang studi matematika. Matematika dianggap sebagai mata
pelajaran yang paling dibenci dalam proses pembelajaran di sekolah. Padahal
ketidak senangan terhadap suatu pelajaran berpengaruh terhadap keberhasilan
proses pembelajaran. Karena tidak senang membuat siswa enggan dan malas
untuk belajar, dan secara langsung akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Ada
beberapa solusi untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa terhadap
pelajaran matematika, antara lain adalah menggunakan model pembelajaran
Student Teams Achievement Division (STAD) dan model pembelajaran Group
Investigation (GI).
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hasil belajar
matematika pada siswa kelas VII MTsN Bandung dengan menggunakan model
pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). (2) Untuk
mengetahui hasil belajar matematika pada siswa kelas VII MTsN Bandung
dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI). (3) Untuk
mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil belajar matematika menggunakan
model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan model
pembelajaran Group Investigation (GI) pada siswa kelas VII MTsN Bandung. (4)
Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara hasil belajar matematika
menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD)
dengan model pembelajaran Group Investigation (GI) pada siswa kelasVII MTsN
Bandung.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan jenis penelitiannya
quasi experimental design. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi,
dokumentasi dan tes. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang
kondisi kelas yang digunakan untuk eksperimen. Dokumentasi digunakan untuk
menggali data tentang populasi, sampel, data guru, data siswa dan dokumen
sekolah. Sedangkan metode tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa
setelah mempelajari materi, dan juga untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil belajar matematika yang
menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD)
pada siswa kelas VII MTsN Bandung pokok bahasan Bangun Datar mempunyai
nilai rata-rata 82,5. (2) Hasil belajar matematika yang menggunakan model
pembelajaran Group Investigation (GI) pada siswa kelas VII MTsN Bandung
pokok bahasan Bangun Datar mempunyai nilai rata-rata 73,7. (3) Ada perbedaan
yang signifikan antara penerapan model pembelajaran Student Teams
Achievement Division (STAD) dan model pembelajaran Group Investigation (GI)
terhadap hasil belajar matematika siswa sub pokok bahasan layang -layang dan
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trapesium pada materi bangun datar kelas VII MTsN Bandung tahun ajaran
2015/2016, dengan perolehan  nilai thitung = 3,244. Pada nilai db = 81, dengan taraf
signifikasi 5% ditemukan ttabel = 1,66388. Berdasarkan hasil analisis tersebut
dapat dituliskan bahwa “thitung  ttabel “ baik pada taraf signifikasi 5%, ini berarti
bahwa siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Student Teams
Achievement Division (STAD) mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari pada
siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) (4)
Perbedaan hasil belajar matematika yang menggunakan model pembelajaran
Student Teams Achievement Division (STAD) dengan model pembelajaran Group
Investigation (GI) pada siswa kelas VII MTsN Bandung sebesar 76% tergolong
medium.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Model Differences to Use Learning Student Teams
Achievement Division (STAD) and Group Investigation (GI) the Learning Model
The results of Class VII Mathematics Learning MTsN Bandung". This was
written by Fuji Haryati, Department of Tarbiyah, Mathematical Studies Program,
the College of Islamic Studies vBulletin, Supervisor Musrikah, M.Pd
Keywords: Model Learning Student Teams Achievement Division (STAD),
Learning Model Group Investigation (GI), Mathematics Learning Outcomes.
The research in this paper against the background by less maximum
kegiataan learning process of students in schools especially in understanding the
material in the subject areas of mathematics. Mathematics is considered as the
most hated subjects in the learning process in schools. Though lack of pleasure to
a learning effect on the success of the learning process. Because love does not
make students reluctant and lazy to learn, and will directly affect student learning
outcomes.
There are several solutions to improve the understanding and student
learning outcomes for mathematics, among others, is to use cooperative learning
model Student Teams Achievement Division (STAD) and cooperative learning
model Group Investigation (GI).
The purpose of this study was: (1) To determine the results of learning
mathematics in class VII Bandung MTsN using cooperative learning model
Student Teams Achievement Division (STAD). (2) To determine the results of
learning mathematics in class VII Bandung MTsN using cooperative learning
model Group Investigation (GI). (3) To determine whether there are differences
between the results of learning math using cooperative learning model Student
Teams Achievement Division (STAD) model cooperative learning Group
Investigation (GI) in class VII MTsN Bandung. (4) To find out how big the
difference between the results of learning math using cooperative learning model
Student Teams Achievement Division (STAD) model Group Investigation (GI)
cooperative learning in class VII MTsN Bandung.
This study used the method of observation, documentation and test methods.
Observation used to obtain information about class eksperimen. Documentation
used to obtain data on population, sample, teacher data, student data and school
documents. While the test methods used to measure student learning outcomes
after studying the material, and also to measure the level of student understanding.
The results showed that: (1) The results of a study using a mathematical
model of learning Student Teams Achievement Division (STAD) in class VII
MTsN Bandung discussion planes properties viewed has an average value of 82,5.
(2) The results of a study using a mathematical model of learning Group
Investigation (GI) in class VII MTsN Bandung planes properties viewed has an
average value of 73,7. (3) There are significant differences between the
application of learning models Student Teams Achievement Division (STAD) and
learning model Group Investigation (GI) on learning outcomes of students'
mathematics sub-subject distance in planes properties viewed material class VII
MTsN Bandung academic year 2015/2016, with the acquisition value of t = 3,244.
On the value of db = 81, with a significance level of 5% was found table =
1,66388. Based  ttabel" good at  on the results of the analysis can be written that
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"t  significance level of 5%, this means that students who are taught using learning
model Student Teams Achievement Division (STAD) have better learning
outcomes than students taught using a learning model Group Investigation (GI)
(4) Difference learning outcomes using mathematical learning model Student
Teams Achievement Division (STAD) (GI) with the learning model Group
Investigation in class VII MTsN Bandung amounted 76%.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻨﺠﺰة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ و "،اﳌﻮﺿﻮعﲢﺖاﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻧﻤﻮذج اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، . ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻓﻮﺟﻲ ﻫﺎرﻳﺎﰐ،  "اﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ 
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻣﺸﺮﻳﻜﺔ؛ ﺔ، و اﳌﺸﺮﻓﻗﺴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
، اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ،ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻢﳕﻮذج اﻟ:ﺴﻴﺔﻴاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
واﳋﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت. ﻛﺎن 
اﻟﻄﻼب رﻏﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻫﺬا اﻟﻜﺮﻩ ﰲ اﳌﺎدة ﻳﺆﺛﺮ ﳒﺎح ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. 
ذﻟﻚ اﻟﻜﺮﻩ، اﻟﻄﻼب ﻛﺴﻼن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻳﺆﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. ﻛﺎن اﳊﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ و ﻷن 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، و اﺣﺪ اﻟﻨﻤﻮذج 
.ﳕﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻄﻼباﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢﳌﻌﺮﻓﺔ(١: واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
ﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة ﺑاﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼبﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢﳌﻌﺮﻓﺔ(٢. اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺔﳌﻌﺮ ( ٣. ﻨﻤﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﺑاﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ و ﳕﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻛﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﳕﻮذج ﳌﻌﺮﻓﺔ( ۴.اﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﻨﺪ و ﳕﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
.اﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
و اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ. و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﺣﻀﺔ و اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. اﳌﻼﺣﻀﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر.. و ادوات ﰲ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ: اﻻﺧﺘﺒﺎر و اﳌﻼﺑﺸﻴﺒﻪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ. و اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن و اﻟﻌﻴﻨﺔ و 
ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺎذ و ﺑﻴﺎن اﻟﻄﻼب و وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺪرﺳﺔ. و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﺎس دراﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب.
ﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻤاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻄﻼبﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ( ١وﺗﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻔﻠﻄﺢ
ixx
ﺑﻨﻤﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻄﻼبﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ(٢٢٨∙۵اﺟﻮﻧﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ 
ﻣﺎدة اﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻨﻤﻮذج ﺑﻓﺮق ﻋﻈﻴﻢ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت( ﻛﺎن ٣. ٣٧،٧ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻔﻠﻄﺢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ و ﳕﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎدة ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻮرﻗﻴﺔ و ﺗﺮاﺑﻴﺴﻴﻮم 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﰲ ﻣﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻔﻠﻄﺢ 
%، و ۵، ﰲ اﳘﻴﺔ ١٨دب=۴۴٢ ,٣، ﺑﺖ اﳊﺴﺎب=٢∙۵١/٢∙۶١اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﰲ اﳘﻴﺔ ت ﻻﺋﺤﺔ. ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻜﺘﺐ اﻧﺖ اﳊﺴﺎب<١,٨٨٣۶۶=ت ﻻﺋﺤﺔوﺟﺪ 
ب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼ%،  و ﺗﺪل ﻫﺬا ان اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرس ﺑ۵
( اﻟﻔﺮق ﺑﲔ۴ﺑﻨﻤﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ. اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرسﻋﻨﺪﻫﻢ اﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ و ﳕﻮذج اﳊﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ 
%، و ﻫﺬا ۶٨اﺟﻮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞﻧﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪو 
ﰲ دراﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
